



































数据显示，截至 2018 年 6 月，全市共有 60 周
岁以上老年人 33.98 万，老龄化水平 14.35％，其中
80 周岁以上的老年人口有 4.68 万人， 占老年人口
的 13.78%。 “十二五”期间，全市人口平均期望寿命
从 78.91 岁提高到 80.17 岁，其中男性 77.54 岁，女
性 83.20 岁[1]，达到世界发达国家和地区 76 岁的平







步 做 好 社 区 居 家 养 老 服 务 工 作 的 通 知》（厦 府 办
〔2016〕174）号，加快推进社区居家养老信息化服务





8 月， 全市共有养老机构 35 家 （民间资本举办的
33 家、占 94.3%）、社区老年人日间照料中心 16 个、
农村幸福院 102 个、居家养老服务站 376 个，农村
老年活动中心(室)61 个，养老床位 11753 张（其中
养老机构床位 9504 张、农村幸福院 1114 张、社区
老年人日间照料中心 480 张、居家养老服务站 655
张）， 每千名老年人拥有养老床位 34.8 张 （国家









建成农村幸福院 13 个，2015 年已建成农村幸福院
30 个，2016 年已建成农村幸福院 29 个，2017 年建






入医保服务范围。 截至 2017 年 7 月 31 日，全市 21
家养老机构纳入医保定点， 支付范围涵盖入住床
位费及看病就医费用， 占比 71.4%； 护理型床位
1.03 万张，占养老服务机构总床位 89.6%，超出国
家 2020 年不低于 30%的标准；10 家与社区卫生服
务中心、乡镇卫生院签约提供医疗服务，医养结合
占比 100%。 这其中，厦门莲花爱心护理院、厦门市















6 万人次， 呼出电话 14.4 万人次， 服务老人近 10
万人次。 实现了老人、子女、中心多向互动、有机融
合、高效衔接，促进养老服务事业创新发展。 [4]2017
年为全市 9800 多名政府特定 养老对象支 付居家




买 1-2 个助老服务专业岗位。 按社区每 400 名老
年人配备 1 名养老专业服务人员，[5]为社区老年人
特别是行动困难老年人提供个性化、专业化服务。
截至 2018 年 7 月底， 全市共计 468 名助老员入驻



























































































































养 老 机 构 可 采 用 服
务外包、 委托管理、






















施标准达到 200 平方米以上。 [6]
4.建立失能、失智、高龄、空巢老年人居家照顾
的养老保障机制
根 据 预 测 ， 到
2020 年，我国的失 能
老人将达到 4200 万，
80 岁 以 上 高 龄 老 人
将达到 2900 万，而空
巢和独居老年人将达



























































排 4 个社区进行推广， 采取政府购买服务的方式
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蔡樱柳.厦门已步入老龄化社会 现有 35 家养老服务机
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